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Неотъемлемым условием качественного экономического роста на 
инновационной основе является конструктивное взаимодействие бизнеса и 
структур государственной власти. Характер этих отношений проявляется в 
институте государственно-частного партнерства (public-private partnership – 
англ.) Государственно-частное партнерство (ГЧП) – это долгосрочные 
контракты между юридическими лицами и государственными 
структурами, основанные с целью обеспечения финансирования, 
планирования, исполнения и эксплуатации объектов, производств, а также 
предоставления услуг государственного сектора (Европейская экономическая 
комиссия ООН) [1, с. 27].  
Государственно-частное партнерство позволяет решать многие 
стоящие перед государством экономические проблемы, в первую 
очередь, поиска альтернативных бюджетным источникам 
инвестиционных ресурсов и повышения эффективности управления. 
Мировой опыт накопил ряд технологий ГЧП, позволяющих 
соединить интересы бизнеса и власти при предоставлении 
общественных услуг. Он свидетельствует о многообразии 
организационных структур поддержки и развития этих 
отношений, многообразии юридических форм, экономических 
механизмов стимулирования. За рубежом механизмы ГЧП используются в 
разных сферах – жилищно-коммунальный комплекс, энергетика, 
транспортная инфраструктура, бизнес-инфраструктура, инновационная 
сфера, образование, здравоохранение, социально-благотворительная 
(гуманитарная) и др. В настоящее время сфера партнерских 
отношений распространяется на решение задач развития 
предпринимательства, активизации инновационной деятельности, 
организации кластеров товаропроизводителей.  
Особую актуальность становление и развитие ГЧП приобретает в 
современных условиях глобализации экономики и интернационализации 
производства. ГЧП с участием иностранного капитала даѐт 
больше возможностей Беларуси интегрироваться в мировую 
экономику и получать необходимый опыт и передовые 
технологии. Взаимодействие государства с транснациональными 
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компаниями (далее – ТНК) в глобальном контексте является важным 
условием поддержания и повышения конкурентоспособности 
отечественного производства. 
ГЧП облегчает выход на мировые рынки капиталов, стимулирует 
привлечение иностранных инвестиций в реальный сектор экономики. 
Для экономики регионов данное партнѐрство имеет особое 
значение, поскольку на его основе более активно развиваются рынки 
капитала, товаров и услуг. В то же время разделение рисков между 
участниками соглашения осуществляется на основе договоренностей сторон. 
Без такого рода сотрудничества белорусский бизнес останется 
неконкурентоспособным, что отрицательно скажется на формировании 
инновационной экономики. 
В условиях становления партнерских отношений претерпевают 
существенные изменения отношения собственности, складываются новые 
модели финансирования, появляются более эффективные методы 
управления. Таким образом, взаимодействие государства и частного сектора 
можно охарактеризовать как долгосрочное партнерство, которое по своей 
экономической природе является развитием традиционных механизмов 
взаимодействия хозяйственных взаимоотношений между государственной 
властью и частным сектором. 
Основными признаками государственно-частного партнерства 
являются следующие: стороны представлены государственным и 
частным секторами экономики; взаимоотношения сторон зафиксированы в 
официальных документах; взаимоотношения сторон носят 
равноправный характер; стороны имеют общие цели и четкоопределенный 
государственный интерес; четкое определение целей и ролей, разделение 
полномочий и ответственности, подконтрольность, стратегическое 
управление; стороны объединяют свои вклады для достижения общих целей; 
стороны распределяют между собой расходы и участвуют в использовании 
полученных результатов). 
Основные направления стратегии государственно-частного 
партнерства в социально-экономическом развитии экономики:  
 выработка и постоянная корректировка научно-инновационной 
политики;  
 объединение государственной и частной собственности в 
рамках значимых инновационных проектов на принципах доходности и 
возвратности; 
 содействие, продвижение и распространение знаний о ГЧП; 
 создание законодательной базы научно-инновационной 
деятельности с учетом стратегических целей, приоритетов и политики в 
этой сфере;  
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 разработка программ развития ГЧП в отдельных секторах 
экономики; 
 проведение мероприятий для повышения доверия между партнерами 
и развитие культуры кооперирования между государственным и частным 
партнерами; 
 разработка форм и методов взаимодействия органов государственной 
власти, государственных, частных научных и инновационных 
институциональных единиц;  
 совершенствование налоговой и таможенной политики, включая 
налоговые и таможенные льготы;  
 содействие и партнерство в формировании научно-инновационной 
инфраструктуры (технологические центры, технопарки, центры 
коллективного пользования оборудованием, отраслевые центры трансфера 
технологий, СЭЗ и др.);  
 финансирование государством развития венчурных фондов, сети 
бизнес-ангелов, стартап-школ; 
 государственная поддержка малого и среднего бизнеса в 
инновационной сфере; 
 формирование в стране элементов институциональной среды 
ГЧП: финансово-экономических институтов, обеспечивающих 
инвестирование и гарантирование частных инвестиций, 
независимых организаций, осуществляющих экспертизу проектов и 
консалтинг, управляющих компаний, ассоциаций, объединений, фондов 
и т. п.; 
 подготовка специалистов в области ГЧП и кадров инвестиционных 
менеджеров;  
 определение финансовых взаимоотношений органов 
государственной власти, государственных, частных научных и 
инновационных организаций. 
Реализация проектов государственно-частного партнерства в 
Республике Беларусь позволит повысить эффективность государственного 
управления, а также активизировать инновационные процессы на микро-
региональном и макроуровне, что в целом обеспечит устойчивое социально-
экономическое развитие экономики.  
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